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大殿の欲望を可視化する良秀と「私」 ―芥川龍之介の『地獄変』― 103  
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大殿の欲望を可視化する良秀と「私」 ―芥川龍之介の『地獄変』― 105  
                                        
 
を
現
代
か
な
遣
い
に
改
め
た
。
） 
４
９ 
例
え
ば
「
歓
喜
」
は
、
歓
喜
天
と
し
て
は
「
形
像
は
象
頭
人
身
で
、
双
身
の
も
の
は
男
女
和
合
の
姿
に
作
ら
れ
る
」
と
い
う
。
ま
た
「
開
眼
」
は
「
女
陰
を
開
く
こ
と
。
処
女
と
関
係
す
る
こ
と
」
の
義
も
あ
る
と
い
う
（
い
ず
れ
も
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
に
よ
る
）
。 
 
た
だ
浅
野
洋
は
、
「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
と
い
う
表
現
が
『
戯
作
三
昧
』
や
『
沼
地
』
（
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
）
な
ど
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
恍
惚
た
る
法
悦
の
輝
き
」
も
こ
の
時
期
の
芥
川
の
同
工
異
曲
の
常
套
句
で
あ
っ
た
、
と
す
る
（
浅
野
洋
、
前
掲
論
文
）
。 
５
０ 
吉
田
精
一
に
よ
る
、
日
本
近
代
文
学
大
系
本
（
角
川
書
店
、
１
９
７
０
年
）
に
付
さ
れ
た
注
で
は
、
「
突
然
け
た
た
ま
し
く
お
笑
い
に
」
に
つ
い
て
、
「
良
秀
の
言
お
う
と
す
る
こ
と
を
察
し
と
り
、
そ
れ
が
冷
酷
無
残
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
驚
き
、
し
か
も
大
殿
の
意
に
従
わ
な
い
女
性
に
対
す
る
報
復
と
一
致
し
た
こ
と
に
対
す
る
満
足
を
表
し
て
い
る
」
と
あ
る
。 
５
１ 
傍
点
は
田
島
に
よ
る
。 
５
２ 
大
殿
の
口
角
の
泡
は
も
ち
ろ
ん
唾
液
に
は
違
い
な
い
。
だ
が
、
泡
状
の
体
液
と
い
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
（Ἀ
φ
ροδίτη
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）
の
誕
生
が
思
い
出
さ
れ
る
。
父
ウ
ラ
ノ
ス
の
精
液
が
白
い
泡
と
な
っ
て
海
原
を
漂
い
、
そ
の
泡
の
中
か
ら
(ἀ
φ
ρογενής)
が
生
ま
れ
る
（
ヘ
シ
オ
ド
ス
、
『
神
統
記
』
、
岩
波
文
庫
、
１
９
８
４
年
、
廣
川
洋
一
訳
、
１
８
８−
１
９
７
行
）
。
口
角
の
泡
は
精
液
の
表
象
か
も
し
れ
な
い
。 
５
３ 
三
島
由
紀
夫
は
『
地
獄
變
』
を
１
９
６
３
年
に
義
太
夫
狂
言
と
し
て
劇
化
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
そ
の
解
釈
を
語
っ
て
い
る
。
「
私
も
大
臣
を
可
也
偽
善
者
に
描
い
た
。
そ
し
て
車
が
火
で
焼
か
れ
る
の
を
見
て
、
は
じ
め
て
そ
の
本
質
を
露
わ
に
し
、
幕
切
れ
で
異
常
な
昂
奮
の
哄
笑
を
す
る
よ
う
に
描
い
た
。
大
臣
の
本
質
は
、
日
本
の
サ
ド
公
爵
で
あ
り
、
チ
ェ
ザ
ー
レ
・
ボ
ル
ジ
ヤ
で
あ
り
、
幼
児
殺
戮
者
ジ
ル
・
ド
・
レ
エ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
い
。
」
（
「
竹
本
劇
『
地
獄
變
』
歌
舞
伎
座
プ
ロ
グ
ラ
ム
２
８
・
１
２
」
、
『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
２
１
巻
、
新
潮
社
、
所
収
」
）
。
三
島
は
芥
川
の
素
材
を
、
良
秀
の
物
語
で
は
な
く
大
殿
の
物
語
と
し
て
戯
曲
化
し
て
い
る
。 
５
４ 
『
文
章
』
（
１
９
２
４
（
大
正
１
３
）
年
）
の
中
で
、
堀
川
安
吉
は
「
普
通
の
英
和
辞
書
に
は
出
て
お
ら
ん
」
よ
う
なm
asochism
の
意
味
を
童
顔
の
中
尉
に
説
明
し
て
い
る
。 
５
５ 
例
え
ば
、
近
松
門
左
衛
門
の
『
女
殺
油
地
獄
』
、
お
吉
殺
し
の
場
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
、
引
寄
せ
て
、
右
手
よ
り
左
手
の
太
腹
へ
、
刺
い
て
は
刳
り
、
抜
い
て
は
切
り
、
お
吉
を
迎
ひ
の
冥
途
の
夜
風
、
庭
も
心
も
暗
闇
に
。
う
ち
撒
く
油
、
流
る
る
血
、
踏
み
の
め
ら
か
し
、
踏
滑
り
、
身
う
ち
は
血
潮
の
赤
面
赤
鬼
、
邪
慳
の
角
を
振
立
て
て
、
お
吉
が
身
を
裂
く
剣
の
山
、
目
前
油
の
地
獄
の
苦
し
み
」
（
鳥
越
文
蔵
校
注
、
『
近
松
門
左
衛
門
集 
二
』 
日
本
古
典
文
学
全
集
４
４
、
小
学
館
、
１
９
７
５
年
）
も
っ
と
も
、
芥
川
は
こ
の
劇
を
嫌
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
（
『
有
楽
座
の
「
女
殺
油
地
獄
」
』
（
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
、
岩
波
全
集
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
４
巻
） 
５
６ 
月
岡
芳
年
に
つ
い
て
は
、
『
開
化
の
良
人
』
（
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
）
で
言
及
が
あ
る
。
伊
藤
晴
雨
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
よ
う
だ
が
、
木
股
知
史
は
芥
川
と
の
同
時
代
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
木
股
知
史
、
「
芥
川
龍
之
介
『
地
獄
変
』
覚
書 : 
イ
メ
ー
ジ
の
相
互
関
連
性
の
視
点
か
ら
」
、
『
甲
南
大
學
紀
要
・
文
学
編
』 (
１
６
７)
、
２
０
１
６
年
） 
５
７ 
例
え
ば
谷
崎
潤
一
郎
の
『
悪
魔
』
（
１
９
１
２
年
）
。
芥
川
は
こ
の
作
品
を
、
『
彼 
第
二
』
（
１
９
２
７
（
昭
和
２
）
年
）
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
彼
に
「
世
界
で
一
番
汚
い
こ
と
を
書
い
た
小
説
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。 
